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«Книжкова подорож до 3 класу» — це хрестоматія, 
укладена відповідно до оновленої програми 2016 року. Вона 
містить твори як знаних авторів, так і молодих сучасних 
українських і зарубіжних письменників. У посібнику запро­
поновано систему різних видів роботи, які формують чи­
тацьку самостійність дитини та мотивують її до розв’язання 
проблемних ситуацій. Цікаві тексти, оригінальне художнє 
оформлення допоможуть дитині із задоволенням проводити 
вільний час, насолоджуючись читанням.
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